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ABSTRAK 
Anieq Nisrina Shofwan. NIM E0013049. TINDAK PIDANA PENDUDUKAN 
HUTAN SEBAGAI TAMAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF 
KRIMINOLOGI (Studi Wilayah Di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo 
Banyuwangi). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang 
melakukan tindak pidana pendudukan hutan dan untuk mengetahui upaya-upaya 
yang telah dilakukan guna mengatasi tindak pidana pendudukan hutan yang 
dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan oleh aparat penegak hukum dalam kasus 
ini khususnya pihak Satuan Polisi Kehutanan Balai Taman Nasional Alas Purwo. 
Permasalahan pendudukan hutan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo 
merupakan permasalahan lama yang tidak segera terselesaikan yang lambat laun 
dapat mengakibatkan berkurangnya kawasan lindung dan mengganggu ekosistem 
alami yang telah ada di sekitar lokasi pendudukan hutan. Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian 
hukum menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian hukum dilakukan di 
Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, khususnya Desa Grajagan dan Blok Patuk 
Pal 8 Resort Grajagan, dan Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. 
Jenis dan sumber data penelitian hukum meliputi data primer, data sekunder, dan 
data tersier. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan penulis 
terdapat tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan (verifikasi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan 
simpulan bahwa faktor masyarakat sekitar hutan melakukan tindak pidana 
pendudukan hutan adalah faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial 
budaya. Mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi tindak 
pidana pendudukan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan terdiri dari 
upaya preemtif, preventif, dan represif. 
 
Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pendudukan Hutan, Taman Nasional. 
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ABSTRACT 
Anieq Nisrina Shofwan. NIM E0013049. FOREST OCCUPATION CRIME AS 
NATIONAL PARK IN CRIMINOLOGY PERSPECTIVE (Case Study in Alas 
Purwo National Park Banyuwangi). Thesis. Faculty of Law Universitas Sebelas 
Maret. 
This research aims to determine the factor that cause someone can commit criminal 
act of forest occupation and to know the efforts which has been done to overcome 
the crime of forest occupation committed by the community around the forest that 
have been made by law enforcement especially Forest Police Unit of Alas Purwo 
National Park. The problem of forest occupation in Alas Purwo National Park is a 
long-standing problem that can not be resolved that will eventually lead to 
reduction of protected areas and disrupt natural ecosystems that already exist 
around the site of forest occupation. This type of research is descriptive empirical 
legal research. The legal research approach uses a qualitative approach. 
Conducted legal research sites in Alas Purwo National Park, especially Grajagan 
Village and Patuk Block Pal 8 Grajagan Resort, and The Office of Alas Purwo 
National Park Banyuwangi. The types and sources of data include primary data, 
secondary data, and tertiary data. Data collection techniques with observation, 
interview, and literature study. Data analysis techniques in this research, there are 
three major components: data reduction, data presentation, and conclusion 
(verification). Based on the results of research and discussion, it is concluded that 
factors the community surrounding forest committed the crime of forest ocupation 
are educational factors, economic factors, environmental factors, and socio-
cultural factors. Regarding efforts to overcome the crime of forest occupation by 
the community around forest consists of preemptive efforts, preventive efforts, and 
repressive efforts. 
 
Keywords: Criminology, Forest Occupation, National Park.. 
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MOTTO 
 
 َﻻ َﮫَﻌْﺳُو ﱠﻻِإ ﺎًﺴْﻔَﻧ ُ ﱠ ا ُﻒِّﻠَُﻜﯾ   
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.” 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
 
 َﻊِﺟَْﺮﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِﷲ ِﻞْﯿِﺒَﺳ ِﻰﻓ َﻮَُﮭﻓ ِﻢْﻠِﻌْﻟا َُﺐﻠَط ِﻰﻓ َجَﺮَﺧ ْﻦَﻣ 
“Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada dijalan Allah 
sampai ia kembali.” 
(HR. Tirmidzi) 
 
The Only Source of Knowledge is Experience 
(Albert Einstein) 
 
Be As You Wish To Seem 
(Penulis) 
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